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CEMİL TOPUZLU HOCA ÜNİVERSİTEDE BİR MERASİME HAZIRLANIYOR
Büyük bir hoca kaybettik
CEMİL PAŞA AYNİ ZAMANDA 
MODERN ŞEHİRCİLİĞİ ÇOK İYİ 
ANLAMIŞ BİR BELEDİYECİ İDİ
E ski Şehremini Cemil To­puzlumun (operatör Ce­mil Paşa) cuma günü ha­
yata gözlerini kapadığını haber 
aldığım zaman çok üzüldüm. 
Cemil Paşayı 1931 senesine ka­
dar uzaktan tanırdım. Bu ta­
rihte, Marsilyadan ist,anbu!a, 
beş gün ayni vapurla yolculuk 
ettik ve muhtelif mevzular üze­
rinde her gün birkaç saat gö­
rüştük. • Bu suretle aramızda 
kurulan yakınlık, İstanbula gel­
dikten sonra da devam etti. 
Paşayı, seyrek de olsa, vakit va 
kit ziyaret ederdim.
Cemil Paşanın biri tıb, diğe­
ri belediyecilik olmak üzere iki 
cephesi vardır. Paşa iki cephe­
de de memlekete kıymetli hiz­
metler etmiştir.
C emil Topuzlu 6 mart 1863 da Salacak’ta dünyaya gel miştir. Babası, Anadoluda 
muhtelif vazifelerde bulunmuş 
olan Yusuf Ziya Paşadır. Eski 
Şehremini İstanbulda doğmuş 
olmakla beraber ailece aslen Is- 
keçelidirler, İskeçede «Topuzlu 
oğulları» diye tanınırlar.
Cemil Paşa, henüz küçük bir 
çocukken, doktor olmağı aklına 
koymuştu. Bu maksatla evvelâ 
Üsküdar Askerî Rüştiyesinde, 
sonra Askeri İdadide okudu. İ- 
dadiyi bitirince Askerî Tıbbiye 
mektebine girdi, 1886 da bura­
dan yüzbaşı olarak diploma al­
dı.
O tarihte biri askerî, diğeri 
mülkî olmak üzere İki Tıbbiye 
mektebi vardı. Fakat İkisinde 
de tahsil pek noksandı. Bilhassa 
«Haricî Seririyat» adı verilen 
cerrahî kısmı çok perişandı, 
burada temizlikten eser yoktu. 
Yaralara, didiklenmiş pamuklu 
bezler, pis pamuklar konur, a- 
kan kanları durdurmak için, he­
men hemen hiç bir çareye baş 
vurulmazdı. Esasen ameliyatha­
ne yoktu. Cerrahî müdahale 
hamamın göbek taşında yapılır­
dı.
C emil Paşa operatör olmak istiyordu. Henüz diploma­sını almadan birkaç ame­
liyat yapmış, bunların hepsin­
de muvaffak olmuştu. Hocalar 
da kendisini teşvik ediyorlardı. 
Fakat Cemil Topuzlu hastanele-
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rln perişan vaziyetini görünce, 
bunu düzeltmek imkânını İs- 
tanbuldaki tahsiliyle elde eüe- 
miyeceğini anladı; Parlse gide, 
rek üç sene müddetle burada 
çalışmağa karar verdi. Birçok 
güçlüğü yendikten sonra eme­
line muvaffak oldu.
O tarihte Paris Tıb Fakülte­
sinin Pean adında dünyaca ta­
nınmış bir cerrahî profesörü 
vardı. Bu zat Üniversiteye frak­
la gelir ve İrağı çıkarmadan a- 
meliyat yapardı. Beyaz gömlek 
giymeğe de lüzum görmez, bazı 
nadir vakalarda, çocuk önlüğü 
gibi bir önlük takardı.
Profesör Pean, Cemil Topuz­
lumun İstidadını takdir etmiş, 
kendisini asistan olarak yanına 
almıştı. Genç doktor, profesö­
rün gerek üniversite kliniğin­
de, gerek hususî hastanesinde 
yapılan ameliyatların hepsinde 
hazır bulunuyordu.
C emil Paşa, Pariste üç sene kaldıktan sonra vatana döndüğü zaman cerrahi 
muallim muavinliğine, bir müd­
det sonra da muallimliğine ta­
yin edildi. İlk İş olarak temiz­
lik mücadelesine girişti, mem­
lekette modern cerrahîyi kurdu. 
Genç muallim kısa bir zaman­
da büyük başarılar elde etti. 
Fakat bu münasebetle birçok 
tehlike ile karşılaştı.
Cemil Paşanın karşılaştığı 
tehlikelerden biri, Abdüllıami- 
diıı, çok sevdiği oğlu Ahmet E- 
fendiye yaptığı fıtık ameliyatı­
dır. Abdülhamit bu ameliyatı 
bir paravanın arkasından takip 
etmiştir. 29 Mart 1905 de yapı­
lan ameliyat 19 dakika sürmüş, 
250 gram ağırlığında bir ur çı. 
karılmıştı.
Cemil Paşa, Meşrutiyetin İlâ­
nından sonra Enver Paşaya bir 
apandisit ameliyatı yapmıştı. A
meliyat esnasında İttihat ve 
Terakkinin fedailerinden ikisi 
kapıda nöbet beklemişti.
Abdülhamidin tüfekçilerin­
den birisinin peşine yaptığı a- 
meliyat, diğerleriyle kıyas edile- 
mlyecek kadar tehlikeli olmuş­
tur. Tüfekçi, elinde tabancası 
olduğu halde, kapıda beklemiş­
tir. Hastaya kloroform vermek­
te olan Besim Ömer Paşa .bir a- 
ralık hastanın kalbinin durur 
gibi olduğunu hissettiğinden 
birkaç dakika sun’î teneffüs 
yaptırılmıştır.
Cemil Topuzlu, birkaç sene 
sonra Pariste hocasının yapacağı 
bir ameliyatta bulunmuş, fa­
kat bunu yapacağını kendisine 
önceden bildirmemiştir. Profe­
sör, aııfiteatrde bulunanlar a- 
rasında eski talebesini görünce 
kendisini aşağıya çağırmış: «A- 
mellyatı sen yapacaksın» demiş­
tir. Cemil Paşa, hocasının kat'î 
emri üzerine derhal soyunmuş 
ve başarılı bir ameliyat yapmış­
tır.
C e m i l  Paşa, Tıp Fakül­tesinin İstanbul tarafına nakline şiddetle muarızdı. 
Bindiğimiz vapur Marsilyadan 
hareket ettikten sonra şehrin 
dışında birkaç binayı göstere, 
rek: «Burası Marsilya Tıb Fa­
kültesidir ;kimse fakültenin 
şehrin içine naklini düşünmü­
yor. Hastalar için uzaklık, ya­
kınlık bahis mevzuu olamaz. 
Nitekim bizde de vaktiyle boş 
bir yatak bulunmazdı. Fakülte­
nin yeni bir yere nakil hem 
pek çok paraya, hem de uzun 
emek sarfına malolacaktır» de­
mişti.
Paşa bu münasebetle Haydar- 
paşadaki eski binanın bazı te­
sislerinin 450 bin altına malol- 
duğunu söylemişti.
Cemil Paşanın belediyecilik 
cephesi de doktorluğu kadar 
başarılıdır. Bunu başka bir ya­
zıda anlatacağım.
Taha Toros Arşivi
